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POVZETEK 
Namen diplomskega dela je predstaviti organizacijo in delovanje košarkarskih klubov v 
Sloveniji na primeru Košarkarskega kluba Kranjska Gora. Pod organiziranostjo športa 
pojmujemo konstruiranje temeljnih športnih subjektov ter zveze in odnose med njimi. 
Predstavljena je športna organizacija in načini povezovanja zvez. Predstavljene so pravne 
podlage in oblike mednarodne organiziranosti v košarki. Društvo se pojavlja v najširšem 
pomenu besede kot poimenovanje vseh temeljnih organizacijskih oblik združevanja 
občanov z vidika civilne družbe. Opisan je potek dela v klubu in kakšne so razmere za 
igralke. Problematika diplomskega dela je organizacija in delovanje športnih društev, ki so 
najbolj obširna oblika športne organiziranosti. V diplomski nalogi je najprej z metodo 
zbiranja virov pridobljena teoretična osnova za vpogled v razvoj in delovanje košarkarskih 
klubov in nadaljnjo analizo. S kvantitativno metodo so pridobljeni podatki o delovanju 
znotraj kluba, od tekmovalk pa je podana ocena o tem, kakšne so razmere za treniranje v 
klubu.  
Med obdelavo anketnega vprašalnika je ugotovljeno, da večina deklet kljub ločenim 
treningom meni, da odnosi v ekipi niso slabi. Vseeno moramo izpostaviti, da velika večina 
deklet trdi, da bi se odnosi lahko s skupnimi treningi izboljšali. Skoraj vse anketiranke 
menijo, da deljeni treningi vplivajo tudi na kakovost ekipe. Na podlagi teoretične osnove 
in podatkov, zbranih z anketnim vprašalnikom, je v diplomskem delu predlagana rešitev, 
ki bi klubu pripomogla k večji udeležbi na treningih in k boljšim rezultatom. S 
pridobljenimi podatki si lahko pomagajo vsi klubi v podobni situaciji – klubi, ki se soočajo 
s podobnimi organizacijskimi problemi, in klubi, ki delujejo na velikem območju.  
Ključne besede: organiziranost, delovanje, košarkarski klub, tekmovanja, treningi. 
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SUMMARY 
ORGANIZATION AND OPERATION OF THE BASKETBALL CLUBS IN 
SLOVENIA 
The aim of the thesis is to present the organization and functioning of basketball clubs in 
Slovenia, exemplified by Kranjska Gora basketball club. The organization of sport is 
intended as formation of basic sport entities and associations and their mutual 
relationships.  We present the sports organization and ways of connections between 
various associations. We illustrate the legal basis and forms of international basketball 
organization. We use the word »društvo« (association) in the widest sense of the word, 
including all basic organizational forms of associating citizens in a civil society. We 
describe the workflow in the club and conditions for the players. The main issue of the 
thesis is the organization and performance of sports associations which are the most 
comprehensive form of sports organization. Firstly, the thesis uses the method of 
gathering sources to gain a theoretic base for an insight into clubs' development and 
activities and to prepare further analysis.  Using the quantitative method we have gained 
the data on various activities inside the club, whereas the players themselves gave 
evaluations on the conditions for training in the club.  
During the processing of the questionnaire it has been found that in spite of having 
separate trainings the majority of girls see the relationships as »not bad«. It has to be 
stressed though that majority of girls also think that these relationships could be 
improved by having joint trainings. Almost all the respondents believe that separate 
trainings actually influence the quality of the team itself. Considering the theoretic basis 
and the data gathered with the questionnaire the thesis suggests a solution which would 
contribute to an increased participation in trainings and consequently to better results. 
The obtained data can help all other clubs in a similar situation – clubs facing similar 
organizational problems and clubs operating on a larger geographic territory.  
Key words: organization, activities, basketball club, competitions, trainings. 
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1 UVOD 
Organiziranost in delovanje športnih društev sta nujna, saj je šport v svetu poznan kot 
eden izmed najbolj pogostih načinov preživljanja prostega časa. Področje športnih 
dejavnosti je zelo široko in zajema veliko ljudi, kar pomeni, da bi brez dobre 
organiziranosti, na vseh ravneh delovanja društev, v športu vladala zmeda. Veliko ljudi se 
s športom ukvarja tudi profesionalno, kar pomeni, da jim šport predstavlja vir dohodkov 
za preživetje. Šport pa ni zanimiv le za ljudi, ki se z njim ukvarjajo, temveč tudi za 
gledalce in različna podjetja, ki delujejo v športnem svetu (na primer trgovine s športnimi 
pripomočki). Za nemoteno delovanje »športne industrije« je pomembno, da je vse skupaj 
dobro organizirano. Diplomsko delo obravnava potek organizacije v športnem svetu, bolj 
ozko predstavljen na primeru košarkarskega kluba. 
 
V Sloveniji je košarka zelo popularen šport, pod okriljem Košarkarske zveze Slovenije 
deluje kar 147 klubov. Slovenski klubi so imeli v aprilu leta 2012 skupaj 32.537 igralcev. 
Če je v klubu dovolj košarkarjev v eni starostni kategoriji, sestavijo ekipo, ki nato tekmuje 
proti vrstnikom. Treningi in tekmovanja so mogoča le z organiziranostjo kluba na vseh 
ravneh. Najprej v okviru delovanja kluba vodstvo skrbi za trenerje in telovadnico ter s tem 
omogočijo treninge. Kasneje sodelujejo med seboj klubi in širše še z zvezami, da se lahko 
tekmovalci različnih klubov pomerijo med seboj.  
 
Za delovanje in boljše razumevanje same organizacije diplomsko delo opisuje način 
organiziranja od mednarodnih oblik organiziranosti pa vse do najožje oblike 
organiziranosti v športu, ki je športno društvo. Delovanje najožje oblike organiziranosti – 
društva – diplomsko delo predstavlja na primeru košarkarskega kluba. Opisane so 
povezave kluba najprej v košarkarsko zvezo, mednarodno košarkarsko zvezo in naprej v 
olimpijski komite. Večino tekmovanj v Sloveniji organizira Košarkarska zveza Slovenija, 
katere način delovanja je obravnavan v nadaljevanju. Zveza prireja tekmovanja, 
izobražuje trenerje in sodnike ter vodi delo z reprezentancami. Na vsaki tekmi so poleg 
igralcev in trenerja prisotni tudi glavni sodnik in pomožni sodniki. V diplomskem delu bodo 
opisane naloge vsakega izmed njih. Na primeru Košarkarskega kluba Kranjska Gora je v 
diplomskem delu prikazano delovanje kluba: kako poteka organizacija, kako klub deluje, 
kdo ga financira ter kdo vodi. Diplomsko delo opisuje, kaj vse je potrebno, da se izpelje 
neka košarkarska tekma, kdo vse mora biti prisoten in katere so naloge prisotnih. 
Organiziranost športa je tudi pravno podprta, kar je prav tako predstavljeno v 
nadaljevanju.  
 
Namen diplomskega dela je predstaviti organizacijo in delovanje košarkarskih klubov v 
Sloveniji na primeru Košarkarskega kluba Kranjska Gora. Poleg teoretičnega dela so v 
diplomskem delu predstavljeni organi kranjskogorskega kluba in njihovo delovanje – kako 
in kje klub pridobiva finance za svoje delovanje in za kaj jih nameni; na kakšen način je 
poskrbljeno za izobraženost strokovnega štaba, sodnikov ter pomožnih sodnikov. 
Predstavljena je tesna povezava košarkarskih klubov s Košarkarsko Zvezo Slovenije, ki 
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skrbi, da klubi lahko pravično merijo moči z drugimi klubi v regiji. S spoznanjem, kako 
deluje košarkarski klub, lažje razumemo težave, s katerimi se soočajo. Razumevanje težav 
nam omogoča, da se z njimi lažje soočimo in poiščemo rešitev, ki bi pomagala dotičnemu 
in tudi ostalim manjšim košarkarskim klubom v Sloveniji. Namen diplomskega dela je bil 
tudi ugotoviti mnenje igralk, ki trenirajo v preučevanem klubu, kako one vidijo delovanje 
kluba in kako problemi v delovanju vplivajo na delo z igralkami.  
 
Cilj diplomskega dela je bil odkriti težave, s katerimi se soočajo v Košarkarskem klubu 
Kranjska Gora, in podati predloge za izboljšanje organiziranosti in delovanja 
košarkarskega kluba. V diplomskem delu so obravnavane težave in predlagane rešitve za 
delovanje kluba, vendar je cilj lahko tudi širši. Z rešitvami za probleme Košarkarskega 
kluba Kranjska Gora bi lahko tudi drugi klubi v Sloveniji, ki se soočajo s podobnimi 
težavami, na podoben način reševali svoje probleme. Navsezadnje je cilj ta, da bo vsem 
mladim košarkarjem in košarkašicam, ki so željni znanja, omogočeno optimalno delo in 
razvoj v matičnem klubu. To pa je nujna podlaga za razvoj vsakega vrhunskega športnika, 
ki jih v Sloveniji zelo cenimo. V diplomskem delu bosta preverjeni dve hipotezi: 
 H1: V združenih ekipah, ki trenirajo ločeno, imajo dekleta težave s slabimi 
medsebojnimi odnosi.  
 H2: Organizacija treningov, ločeno v dveh krajih, vpliva na kakovost ekipe.  
 
Pri izdelavi tega diplomskega dela so bile uporabljene različne metode raziskovalnega 
dela. Na začetku je z metodo zbiranja primarnih (zakonov) in sekundarnih (knjige, 
internet) virov pridobljeno gradivo za teoretični del. Z metodo zgodovinske analize je 
preučen razvoj košarke v Sloveniji. Z metodama diskripcije in kompilacije so opisana 
dejstva in zbrana spoznanja avtorjev iz domače in tuje literature. S kvantitativno metodo 
sem od tekmovalk pridobila še podatke o delovanju znotraj kluba. S pomočjo podatkov, ki 
sem jih pridobila z raziskavo, sem ovrgla oziroma potrdila zastavljeni hipotezi. Na koncu je 
diplomsko delo z opisno metodo združeno v smiselno celoto. 
Diplomsko delo je razdeljeno na šest poglavij. V uvodu so predstavljeni namen in cilj 
diplomskega dela, hipotezi, uporabljene metode raziskovalnega dela ter predstavitev 
splošne strukture dela po poglavjih. Predstavljen je problem organizacije in športne 
organizacije ter pomembnost obeh za nemoteno delovanje športnih organizacij. V drugem 
poglavju je predstavljen razvoj košarke kot organizirane oblike dejavnosti. Predstavljen je 
zgodovinski razvoj košarke, več je opisano tudi o organiziranosti športa na sploh, pravnih 
podlagah in mednarodni organiziranosti. Tretje poglavje govori o organizaciji in delovanju 
košarkarskih klubov. Predstavljeno je delovanje Košarkarske zveze Slovenije in 
reprezentančna košarka. Opisano je delovanje društev, sodnikov in trenerjev. 
Predstavljeni sta tudi združenji trenerjev in sodnikov. V četrtem poglavju je osrednja tema 
organiziranost in delovanje Košarkarskega kluba Kranjska Gora. Bolj podrobno je 
predstavljena zgodovina kluba, organiziranost in financiranje. Opisano pa je tudi delo 
trenerjev, predstavljene so ekipe kluba in tekmovanja, katerih se ekipe udeležujejo. V 
petem poglavju sledi raziskava na podlagi anketnega vprašalnika. V poglavju so obdelani 
vsi pridobljeni podatki. Preverjeni sta obe hipotezi in predloženi so predlogi za izboljšanje 
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delovanja kluba. Zaključek je strnjen v šesto poglavje. Sledi pa še seznam uporabljene 
literature in virov ter na koncu še priloge. 
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2 RAZVOJ KOŠARKE KOT ORGANIZIRANE OBLIKE 
DEJAVNOSTI 
2.1 RAZVOJ KOŠARKE V SVETU 
Na razvoj košarke v Sloveniji je močno vplivalo dogajanje po svetu. Prvi začetki so se 
pojavili v Ameriki. V Evropi pa so prve podobne igre igrali v Nemčiji. V Sloveniji 
košarkarski svet ni dolgo zaostajal za košarko po svetu, sedaj pa imamo košarkaše, ki se 
enakovredno kosajo z ostalimi evropskimi in tudi svetovnimi reprezentancami. 1 
Kot izumitelj košarke v Ameriki slovi Naismith2. Koncept je Naismith pobral iz preproste 
otroške igre, ki so se jo kot otroci igrali na šolskem igrišču. »Raca na skali« je bila igra, pri 
kateri si moral s skalo izbiti »raco«, ki je bila na drugi skali. V Sloveniji smo imeli podobno 
igro, ki smo jo imenovali zbijanje kozla ali »kozaklamf«. Naismith pa si je želel igro, ki ne 
bi bila odvisna le od moči študentov, temveč tudi od njihovih spretnosti. Prva igra se je 
leta 1891 igrala z nogometno žogo in dvema košarama za breskve. Naishmit je oblikoval 
13 pravil, ki so se jih igralci morali držati (Laughead, 2014). 
Košarka se je na olimpijskih igrah prvič pojavila leta 1936 v Berlinu. Nastopilo je kar 
enaindvajset reprezentanc, slavili so predstavniki ZDA. Prvo svetovno prvenstvo je bilo 
novembra 1950 v Buenos Airesu, prvenstva se je udeležilo deset reprezentanc, zmagali pa 
so domačini iz Argentine. Leta 1935 je bili v Ženevi organizirano prvo evropsko prvenstvo 
v košarki, na katerem so med desetimi reprezentancami slavili Latvijci (Žibrat, 1996, str. 
68–122). 
Razvoj ženske košarke je bil veliko bolj počasen. Do druge svetovne vojne za ženske ni 
bilo večjih košarkarskih tekmovanj. Moški so na olimpijskih igrah sodelovali že leta 1936, 
ženske pa šele leta 1976, kar štirideset let kasneje. V Montrealu so zmagale takrat 
nepremagljive košarkarice Sovjetske zveze. Prvo svetovno prvenstvo za ženske je bilo 
marca 1953 v Čilu. Tega prvenstva sta se udeležili le dve evropski ekipi (Francija in Švica), 
zmagala je ekipa ZDA. Prvo evropsko prvenstvo pa je bilo že oktobra 1938 v Rimu. Med 
petimi reprezentancami so pričakovano slavile Italijanke (Žibrat, 1996, str. 168–192). 
                                       
1 Že v času Jugoslavije so nekateri Slovenci uspešno igrali za reprezentanco, med njimi je bil tudi 
Ivo Daneu, ki ga je FIBA leta 2007 sprejela v svoj hram slavnih. Jure Zdovc in Peter Vilfan sta 
igrala tako za jugoslovansko, kasneje pa tudi za slovensko izbrano vrsto. Marko Milič je kot prvi 
Slovenec zaigral v ligi NBA. Rašo Nesterović, Saša Vujačić in Beno Udrih so v ligi NBA osvojili 
»šampijonske prstane«. Sedaj je eden najbolj poznanih Slovencev v svetu košarke Goran Dragič, ki 
je eden boljših organizatorjev igre v ligi NBA in na sploh v svetu. 
2 Dr. James Naismith se je rodil se je leta 1861 v Kanadi. Na YMCA Training School v Springfieldu 
(Massachusetts) je leta 1891 dobil nalogo, naj za študente iznajde igro, ki bi jo lahko igrali med 
dolgimi zimami v relativno majhnem prostoru. 
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2.2 RAZVOJ KOŠARKE V SLOVENIJI 
Na Slovenskem je v obdobju od leta 1908 do 1921, v času Avstro-Ogrske in takoj po 
njenem razpadu, v šolstvu čutiti močan nemški vpliv. V Nemčiji so že igrali igro korbball, 
ki se je zelo verjetno v tem času pojavila tudi pri nas. Ker je nekoliko spominjala na 
košarko, so jo nekateri tako tudi imenovali. Vsa dogajanja med letoma 1921 in 1945 so z 
vidika razvoja košarke zgodovinsko zelo pomembna in tudi zanimiva, saj potrjujejo, da so 
v tem času že igrali igre, podobne košarki, ali igre, ki izvirajo iz češkega poimenovanja za 
igranje z žogo – koškanje. Čutiti pa je bilo vedno večji vpliv in zgledovanje po »pravi« igri, 
to je ameriški košarki. Po prvi svetovni vojni so absolventi Višje šole za telesno vzgojo iz 
Beograda v Slovenijo prinesli košarko. To je bilo v letih med 1938 in 1941, leta 1939 sta 
bili odigrani dve tekmi med Mariborčani in Ljubljančani. Prva tekma je bila v Ljubljani, 
povratna pa v Mariboru, več podrobnosti o teh dveh tekmah ni znanih. Vendar pa košarka 
po Sloveniji še ni dobila prave možnosti, med drugo svetovno vojno pa je bil razvoj 
prekinjen (Pavlovič, 2000, str. 21–26). 
Uradni začetek košarke v Sloveniji bi lahko bilo leto 1945, saj so bile takrat prve javne 
tekme. Na prvem izletu Fizkulturne zveze Slovenije (FZS), 19. septembra 1945, so bile 
odigrane prve košarkarske tekme na centralnem štadionu v Ljubljani, ampak na teh 
tekmah niso nastopila slovenska moštva. To so bile namreč demonstracijske tekme tujih 
skupin. Toda pod vplivom prej omenjenih tekem sta 14. oktobra 1945 odigrali prvo 
košarkarsko tekmo dve gimnazijski moštvi, in sicer I. gimnazije (Vegove) in IV. Gimnazije 
(Bežigrad). Ta šteje kot prva uradna tekma slovenske košarke. Prvo prvenstvo Slovenije 
so pripravili 17. avgusta 1946 na letnem telovadišču v Tivoliju. V obeh konkurencah so 
zmagali igralci Svobode, kar pomeni, da se je že igrala tudi slovenska ženska košarka 
(Pavlovič, 2000, str. 35–38). 
V drugi polovici petdesetih let se je košarka razvila v večjem delu Slovenije. Ker je nova 
športna igra postala zelo priljubljena med slovensko mladino, je postala prava uspešnica 
med športi. FZS je morala uslišati razcvet košarke in začeli so postavljati števila igrišča, 
večinoma zunanja. Kmalu so ugotovili, da morajo ustanoviti samostojno organizacijo, ki bi 
samostojno reševala organizacijske probleme. 15. januarja 1950 je bila v Ljubljani na 
Taboru ustanovljena Košarkarska zveza Slovenije (KZS). KZS je takoj ob ustanovitvi 
postavila smernice za razvoj košarke in je bila od samega začetka pa vse do današnjih dni 
vodilni organ, ki skrbi za razvoj košarke v Sloveniji (Pavlovič, 2000, str. 75–79). 
Športni delavci Športne zveze Slovenije (ŠZS) in KZS so se trudili vzpostaviti mednarodne 
odnose. Predsedstvo ŠZS je imenovalo iniciativni odbor za ustanovitev olimpijskega 
komiteja, bistveni nalogi sta bili ustanovitev Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) in 
včlanitev v Mednarodni olimpijski komite (MOK). Nato je lahko tudi KZS začela svojo pot v 
tujini. Najprej so se morali včlaniti v mednarodno organizacijo FIBA, kar se je zgodilo 10. 
januarja 1992. Članstvo Slovenije v FIBI je naši državi dovoljevalo, da sme z 
reprezentancami nastopati na mednarodnih tekmah. Ker Slovenija še ni imela 
reprezentanc, je KZS pohitela in le dva tedna po sprejemu pripravila odmevno slovesnost 
ob ustanovitvi državnih reprezentanc. Ta je bila 26. januarja 1992 na gradu Bogenšperk. 
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Reprezentance so se predstavile javnosti že na dan ustanovitve (Pavlovič, 2000, str. 199 
in 200). 
Po razpadu Jugoslavije se je dokončno osamosvojila tudi slovenska košarka. Prvo 
tekmovanje, ki je štelo za državno prvenstvo, je bilo prirejeno že jeseni leta 1991. Prvi 
naslov je osvojil klub Smelt Olimpija. Tekmovalo je dvajset ekip. Med ženskimi klubi so 
slavile Ježičanke v konkurenci šestih ekip. Prva tekma moške članske reprezentance je bila 
odigrana proti reprezentanci Hrvaške. Na prijateljski tekmi 22. maja 1992 v Slovenskih 
Konjicah je Slovenija izgubila s 74 : 93. Slovenska reprezentanca je odigrala še dvanajst 
prijateljskih tekem, nato pa je 22. junija 1992 v sklopu kvalifikacij za OI zmagala prvo 
uradno tekmo proti Bolgariji (83 : 54) (Žibrat, 1996, str. 40–46). 
2.3 ORGANIZIRANOST ŠPORTA 
Organiziranost v športu večinoma enačimo s športnim menedžmentom in naloga športnih 
menedžerjev je organizacija športa. V športnem menedžmentu se v zvezi s človekom in 
organizirano skupino ljudi v neki sredini pojavljajo različni pojmi, to so organizacija kot 
institut, organiziranje kot dejanje in organiziranost kot splet relevantnih medsebojnih 
povezav za delovanje neke organizacije in njegovega sistema. Za vsako dejanje, ki je 
pomembno za človeka, morajo biti določeni cilji, zagotovljena delovna sredstva in denar, 
biti usposobljeni ljudje in določena organizacijska oblika oziroma njena kultura. To 
izhodišče, ki vodi človeka oz. ljudi k uresničitvi postavljenih ciljev, velja tako za vse 
gospodarske družbe kot za državne organe, društva, javne službe in vse druge oblike 
»organizacij« v najširšem smislu besede. Moderno je reči, da sodijo vsa vprašanja 
organizacij, njihovega organiziranja in končno organiziranost kot produkt vseh predvidenih 
učinkov pod novo vedo – menedžment. Del te globalne vede je nedvomno tudi športni 
menedžment in znotraj njega so še kako pomembna spoznanja in vedenja o 
organizacijah, organiziranju in organiziranosti vseh športnih subjektov, tako fizičnih kot 
pravnih oseb. Pod organiziranostjo športa pojmujemo konstruiranje temeljnih športnih 
subjektov ter zveze in odnose med njimi (v najširšem pomenu besede), v katerih 
udeleženci (člani) izražajo, oblikujejo in uresničujejo s pravili ali drugimi akti opredeljene 
oziroma določene cilje ter s tem interese. Ustanavljanje subjektov civilne družbe – društev 
in njihovih zvez na isti ali višji ravni organiziranosti je skoraj v vsem svetu opredeljeno z 
zakoni o društvih in ti subjekti so tipični predstavniki civilne družbe. V njih se člani športno 
udejstvujejo, medtem ko na višji ravni organiziranosti uresničujejo tudi druge naloge 
(Šugman, 1998, str. 14–16).  
Obstaja veliko število različnih tipov športnih organizacij, ki skupaj tvorijo »športno 
industrijo« in jih je mogoče najti tako znotraj zasebnih kakor tudi javnih in prostovoljnih 
organizacij. Vse skupaj pa so vključene v zagotavljanje proizvodov in storitev na področju 
športa. Športna organizacija je »družbena enota, vključena v športno industrijo (športni 
proizvodi in storitve), ki je ciljno usmerjen, zavestno strukturiran sistem z relativno 
določenimi mejami« (Slack v: Kolar & Jurak, 2014, str. 19). V opredelitvi športne 
organizacije poznamo pet ključnih elementov, pomembnih za razumevanje športne 
organizacije. Prvi je družbena enota, kar pomeni, da so vse športne organizacije 
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sestavljene iz ljudi ali skupin ljudi, ki z medsebojnim delovanjem udejanjajo vloge, ki so 
pogoj za obstoj športne organizacije. Drugi je vključenost v športno industrijo, kar 
pomeni, da športne organizacije zagotavljajo proizvode in storitve, ki neposredno 
omogočajo izvajanje športnih dejavnosti. Tretji je ciljno usmerjen sistem, saj vse športne 
organizacije obstajajo zaradi nekega namena, ne glede na to, ali je to ustvarjanje 
dobička, spodbujanje športne dejavnosti ali osvajanje olimpijskih medalj. Cilji športnih 
organizacij omogočajo uresničevanje njenega namena in usklajevanja interesov 
posameznikov z interesi športne organizacije. Četrti ključni element je zavestno 
strukturiran sistem, kar pomeni, da v vsaki športni organizaciji pride do tehnične delitve 
dela, ki z usklajevanjem le-tega omogoča doseganje v organizaciji dogovorjenih ciljev. 
Zadnji ključni element pa so relativne meje organizacije. Meje športne organizacije 
omogočajo ločitev članov od nečlanov športne organizacije, vendar meje članov ne 
omejujejo zgolj na članstvo v izbrani športni organizaciji (Slack v: Kolar & Jurak, 2014, str. 
19 in 20). 
2.4 PRAVNE PODLAGE 
Večina košarkarskih društev je ustanovljena pod sinonimom: košarkarski klub. Klub ali 
društvo je ustanovljen skladno z Zakonom o društvih, je samostojno in nepridobitno 
združenje, ki je ustanovljeno zaradi uresničevanja skupnih interesov. Društvo si samo 
določi namen in cilje, dejavnost oziroma naloge ter način delovanja, odločitve o 
upravljanju društva pa neposredno ali posredno sprejemajo člani društva. Namen 
ustanovitve in delovanja društva ni pridobivanje dobička. Presežke prihodkov nad odhodki 
iz vseh dejavnosti in drugih virov društvo trajno namenja za uresničevanje svojega 
namena in ciljev in jih ne deli med člane. Delovanje društva je javno (Zakon o društvih, 1. 
člen). 
Združevanje v društva je prostovoljno, vsakdo lahko postane član društva in v društvu 
deluje pod pogoji, ki jih društvo določi v temeljnem aktu. Društvo mora imeti temeljni akt, 
ki mora biti v skladu z Zakonom o društvih in s pravnim redom Republike Slovenije. 
Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Pravno osebnost društvo pridobi z vpisom v 
register društev. Društvo zastopa oseba, določena s temeljnim aktom. Zastopnik društva 
je lahko le poslovno sposobna fizična oseba. Društvo v temeljnem aktu določi tudi način 
zastopanja in meje pooblastil za zastopanje. Če temeljni akt ne določa drugače, za 
zakonito poslovanje društva odgovarjata društvo in zastopnik društva. Društvo odgovarja 
za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem (Zakon o društvih, 2.–6. člen). 
Temeljni splošni akt košarkarskega kluba je statut. Ustanovni občni zbor na osnovi določil 
8. in 9. člena Zakona o društvih sprejme sklep o ustanovitvi košarkarskega kluba in 
sprejme statut košarkarskega kluba. Klub deluje v skladu z ustavo in zakoni Republike 
Slovenije ter določili statuta kluba. 
Vsak košarkarski klub mora delovati tudi v skladu s statutom KZS in Disciplinskim 
pravilnikom KZS. Ženski košarkarski klubi pa tudi v skladu s Poslovnikom združenja 
ženskih klubov Slovenije. Med tekmovanji pod okriljem KZS mora klub upoštevati tudi 
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naslednje pravilnike, ki jih določa KZS: Tekmovalni pravilnik, Pravilnik o izpeljavi sklepnih 
finalnih tekem, Pravilnik za organizacijo finalnih tekmovanj mlajših starostnih kategorij, 
Pravilnik pokala mladih, Pravilnik o doping kontroli, Tekmovalni pravilnik 3x3, Pravilnik 
tekmovanja o fair playu, Pravilnik za podelitev priznanj in nagrad KZS, Pravilnik o 
licenciranju in Pravilnik o tehničnih komisarjih. Na samih tekmah pa morajo trenerji, 
tekmovalci in ostali delavci upoštevati tudi vsa košarkarska pravila, pravila sojenja ter 
pravila za opremo in igrišča, ki so objavljena na spletnih straneh KZS. Slednja pa svoja 
pravila usklajuje s FIBO in FIBO Europe. 
2.5 MEDNARODNA ORGANIZIRANOST KOŠARKE 
Nacionalne zveze določenih športov po posameznih državah se povezujejo v mednarodne 
zveze. S članstvom v takšni organizaciji članice sprejmejo njena pravila in tako je 
načeloma zagotovljena tudi hierarhija avtonomnih pravnih aktov v posameznem športu. 
Večino mednarodnih zvez prizna Mednarodni olimpijski komite. Ta zahteva, da gre za 
nevladne organizacije, ki upravljajo enega ali več športov na svetovni ravni in katerih 
članice te športe upravljajo na nacionalni ravni. Vsi statuti, postopki in aktivnosti 
mednarodnih zvez morajo biti (za priznanje MOK) skladni z Olimpijsko listino in sprejeti 
morajo pravila Svetovne protidopinške organizacije (WADA) (Bergant Rakočević in drugi, 
2008, str. 47). 
Na mednarodni ravni potekajo tako prijateljske kot uradne tekme. Na različnih 
tekmovanjih, kot so OI, svetovno prvenstvo in evropsko prvenstvo, med seboj igrajo 
reprezentance. Mednarodnih tekmovanj se lahko udeležujejo tudi klubi. To so klubska 
tekmovanja, ki vključujejo klube iz različnih držav, za primer izpostavimo Evroligo. Da 
lahko mednarodna tekmovanja potekajo nemoteno, je bil ustanovljen organ, ki na 
svetovni ravni nadzira vsa dogajanja v povezavi s košarko. Ta najpomembnejši 
mednarodni organ v košarki je Mednarodna košarkarska zveza (FIBA). Vsaka nacionalna 
zveza, ki želi tekmovati na mednarodnih tekmovanjih, mora biti sprejeta pod okrilje FIBE. 
Z njo morajo biti usklajeni vsi pravilniki, košarkarska pravila in tekmovanja.  
FIBA je mednarodni organ, ki ureja košarkarski svet. To neodvisno združenje tvori 213 
nacionalnih košarkarskih zvez s celega sveta. FIBA je v košarkarskem svetu priznana kot 
edini pristojni organ s strani MOK. Je neprofitna organizacija, njen sedež pa je v Miesu 
(Švica). FIBA določa uradna košarkarska pravila, specifikacije opreme in objektov ter vseh 
notranjih podzakonskih predpisov, ki jih je treba uporabiti na vseh mednarodnih in 
olimpijskih tekmovanjih, za katere tudi vzpostavlja sistem tekmovanja. FIBA nadzoruje in 
ureja imenovanje mednarodnih sodnikov, ureja prestope igralcev iz ene države v drugo 
ter nadzoruje in ureja vsa mednarodna tekmovanja. Deli se na pet področnih enot: FIBA 
Europe, FIBA Asia, FIBA Africa, FIBA Americas ter FIBA Oceania. Vsaka enota izvaja 
naloge FIBE na svojem področju oziroma celini (FIBA, 2014). 
FIBA Europe je mednarodna organizacija, katere članice so košarkarske zveze Evrope. Ena 
izmed njih je Košarkarska zveza Slovenije. Najvišji organ odločanja je odbor FIBA Europe, 
sestavljen je iz 25 predstavnikov, ki so bili izvoljeni s strani nacionalnih košarkarskih zvez. 
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Upravni odbor FIBE Europe se srečuje dvakrat letno in je izvršilni organ, ki predstavlja 
vseh 51 članic. Vse članice se sestajajo enkrat letno na generalni skupščini FIBE Evrope 
(FIBA Europe, 2014). 
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3 ORANIZIRANOST IN DELOVANJE KOŠARKARSKIH 
KLUBOV V SLOVENIJI 
Prostovoljna zveza društev in organizacij, katerih osnovna dejavnost je športna igra 
košarka, je Košarkarska zveza Slovenije, ki je nacionalna panožna športna zveza. Uradno 
ime zveze je Košarkarska zveza Slovenije, mednarodno pa Basketball federation of 
Slovenia, kratica zveze je KZS (Statut KZS, 1. in 2. člen). Na dan 18. 6. 2016 je bilo število 
registriranih klubov/članov v zvezi 135 (KZS, 2014).  
Dejavnosti zveze so (Statut KZS, 8. člen): 
 skrb za razvoj košarke in njeno promocijo; 
 organiziranje in vodenje državnih prvenstev, pokalnih tekmovanj in drugih 
tekmovanj; 
 organiziranje in vodenje aktivnosti državnih reprezentanc; 
 organiziranje usposabljanja in strokovnega izpopolnjevanja vseh kadrov, ki 
delujejo na področju košarke; 
 občasno izvajanje založniške dejavnosti; 
 sodelovanje z drugimi podobnimi organizacijami, ki lahko prispevajo k razvoju 
košarke; 
 organiziranje športnih prireditev in nudenje strokovnih uslug na vseh področjih 
košarkarskega športa v skladu z veljavno zakonodajo; 
 mednarodno sodelovanje; 
 spodbujanje razvoja košarkarskih sredin; 
 dejavnosti na področju propagande in trženja; 
 sodelovanje pri delu organov Olimpijskega Komiteja Slovenije – Združenju 
športnih zvez in pri delu državnih organov (strokovni svet za šport, fundacija in 
drugi organi) preko svojih predstavnikov; 
 sodelovanje pri delu organov mednarodne košarkarske zveze FIBA in FIBA 
Europe preko svojih predstavnikov; 
 nastopanje proti uporabi dopinga in postopkov, ki so prepovedani s strani 
MOK, FIBE, FIBE Europe in WADE; 
 sodelovanje pri delu organov ostalih mednarodnih organizacij, ki so povezane s 
košarko.  
 
Člani zveze so košarkarska društva, Združenje košarkarskih sodnikov Slovenije in 
Združenje košarkarskih trenerjev Slovenije. V članstvo sprejema Izvršni odbor KZS, če 
društva izpolnjujejo pogoje. Društva se lahko združujejo v področna združenja in zveze. 
Organi KZS so skupščina, izvršni odbor, predsednik, generalni sekretar, nadzorni odbor, 
strokovni svet, častno razsodišče, združenje moških klubov 1. SKL, 2. SKL, 3. SKL in 4. 
SKL ter združenje ženskih klubov (Statut KZS, 9.–13. člen). 
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Slika 1: Organigram KZS 
 
Vir: KZS (2016) 
KZS posluje po obstoječih predpisih finančnega poslovanja, financira se iz članarin, 
proračuna, prispevkov fizičnih in pravnih oseb, prihodkov od organizacije tekmovanj, 
prihodkov od prodanih vstopnic ter drugih virov. Finančno poslovanje vodi generalni 
sekretar KZS v skladu s predpisi in sklepi izvršnega odbora (Statut KZS, 41. in 42. člen). 
KZS zagotavlja udeležbo uradnih reprezentanc na uradnih tekmovanjih FIBE in FIBE 
Europe ter na košarkarskih tekmovanjih v organizaciji Olimpijskega komiteja Slovenije ali 
MOK, poleg tega pa skuša vsem reprezentancam zagotoviti čim bolj kakovostne tekme v 
obdobju priprav na uradna tekmovanja. KZS zagotavlja strokovne, organizacijske in 
materialne pogoje za izvedbo reprezentančnih akcij ter pokrije stroške, nastale z 
aktivnostmi posameznih reprezentanc (Pravilnik o delu s košarkarskimi reprezentancami 
Slovenije, 4.–9. člen). 
Košarkarska društva so v skupnem interesu in v skladu s 46. členom Statuta KZS ter 2. 
členom Pravilnika o delu s košarkarskimi reprezentancami Slovenije dolžna podpirati 
Košarkarsko zvezo Slovenije v pripravi in izvedbi programov košarkarskih reprezentanc 
Slovenije. Košarkarska društva so v skladu s predpisi FIBE in FIBE Europe dolžna 
zagotoviti udeležbo svojih igralk in igralcev, izbranih v državno reprezentanco vseh 
kategorij, in jim posvetiti posebno skrb. Košarkarska društva omogočijo svojemu trenerju, 
ki je izbran za glavnega trenerja ali pomočnika trenerja reprezentance, da opravlja to 
funkcijo (Pravilnik o delu s košarkarskimi reprezentancami Slovenije, 19.–21. člen). 
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3.1 DRUŠTVA 
Izraz društvo se najpogosteje pojavlja v najširšem pomenu besede kot poimenovanje 
vseh temeljnih organizacijskih oblik združevanja občanov z vidika civilne družbe, torej ne 
glede na interesno področje združevanja. V nekaj letih se je ta izraz v športu zelo 
udomačil, a kljub temu še vedno pogosto slišimo tudi izraz »klub« kot sinonim za društvo. 
Za ustanovitev društva so pomembni trije elementi: deset polnoletnih občanov, sklep o 
ustanovitvi in pravila društva. Pri nas je še vedno v rabi izraz statut (Šugman, 1998, str. 
52–53).  
Košarkarsko društvo je ustanovljeno na podlagi prostovoljne odločitve igralcev, trenerjev 
in organizatorjev ter tudi ljubiteljev košarke. Po strokovni osnovi je društvo vključeno v 
Košarkarsko zvezo Slovenije ter v evropsko in Mednarodno košarkarsko zvezo. Poleg tega 
je društvo tudi član športne zveze v mestu in prek nje Olimpijskega komiteja Slovenije – 
Združenja športnih zvez (ker je košarka olimpijska panoga). Naloge društva so, da pri 
svojih članih posreduje in razvija značajske vrline, kot so ustvarjalni polet, občutek za delo 
v skupnosti, disciplino, samokritičnost, točnost, tovarištvo in skromnost. Društvo skrbi za 
množičnost in popularizacijo košarkarske igre med občani, predvsem med mladimi, ter jih 
po njihovi prostovoljni odločitvi vključi med članstvo društva. Društvo skrbi za kakovosten 
razvoj vrhunskih igralcev in zagotovi kakovost igre v vseh ekipah, ne glede na starostne 
stopnje. Naloga društva je tudi vzgajati svoje člane v duhu »fair playa«, predanosti in 
ljubezni do domovine Slovenije. Naštete temeljne naloge društvo uresničuje s prirejanjem 
tekmovanj in drugih dogodkov ter s sodelovanjem svojih članov na tekmovanjih in drugih 
prireditvah, ki jih prirejajo društvo, druga košarkarska društva in organizacije. Društvo 
daje pobude in nudi pomoč pri ustvarjanju in razvoju novih košarkarskih društev in 
organizacij ter krožkov na območju občine. Svoje naloge društvo uresničuje s širjenjem in 
popularizacijo košarkarske igre, ki jo izvaja prek sredstev obveščanja, z vključevanjem in 
razvijanjem društvenih in neformalnih rekreativnih skupin ter ekip v podjetjih, šolskih 
športnih društvih in krajevnih skupnosti v občini. Društvo se povezuje in vzdržuje stike z 
drugimi košarkarskimi društvi in organizacijami doma ter v tujini, včlanjeno je v višjih 
košarkarskih organizacijah in splošnih društvenih organizacijah občine. Temeljne naloge 
pa uresničuje še z zagotavljanjem članom društva, da sodelujejo pri vodenju društva 
(Šugman, 1998, str. 59–60). 
3.2 SODNIKI 
Košarkarski sodnik je tista oseba, ki skrbi, da se na igrišču in poleg njega upoštevajo 
košarkarska pravila. Sodniki skrbijo, da se košarkarji držijo vseh pravil športne igre in jih v 
nasprotnem primeru kaznujejo. Dosodijo prekrške, napake pri vodenju in skrbijo, da 
pomožni sodniki ne delajo napak. Kasneje lahko napredujejo z izkušnjami, pridobljenimi 
na tekmah, in kakovostjo sojenja. Košarkarski sodniki imajo pod okriljem KZS svojo 
organizacijo, ki se imenuje Združenje košarkarskih sodnikov Slovenije (ZKSS).  
Sodniki so: prvi sodnik in en ali dva druga sodnika. Njim pomagajo pomožni sodniki in 
tehnični komisar, kadar je prisoten. Pomožni sodniki so zapisnikar, pomočnik zapisnikarja, 
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časomerilec in merilec dolžine napada. Tehnični komisar sedi med zapisnikarjem in 
časomerilcem. Njegova osnovna dolžnost je, da nadzoruje delo pomožnih sodnikov in 
pomaga sodnikom pri nemotenem poteku tekme. Sodniki ne smejo biti v kakršnikoli zvezi 
z nastopajočimi moštvi. Sodniki, pomožni sodniki in tehnični komisar morajo voditi tekmo 
v skladu s temi pravili in jih nimajo pravice spreminjati (Uradna košarkarska pravila 2014, 
45. člen). 
Sodniki imajo pravico odločati o kršitvah pravil, ki se zgodijo na igrišču ali izven njega. 
Nadzirajo tudi »zapisnikarsko mizo3«, klop moštva in polja, ki so neposredno za mejnimi 
črtami. Vsak sodnik ima pravico odločati znotraj svojih pristojnosti, vendar pa nima 
pravice razveljaviti ali dvomiti o sosodnikovih odločitvah. Sodniške odločitve so dokončne 
in jim ni možno oporekati ali jih omalovaževati (Uradna košarkarska pravila 2014, 47. 
člen). 
ZKSS je prostovoljno združenje košarkarskih sodnikov, tehničnih komisarjev, inštruktorjev 
sojenja in pomožnih sodnikov, ki se združujejo zaradi razvoja, izobraževanja in dviga 
košarkarskega sojenja (Pravila združenja košarkarskih sodnikov Slovenije, 1. člen). 
Dejavnosti ZKSS so (Pravila združenja košarkarskih sodnikov Slovenije, 9. člen):  
 kadrovanje in selekcioniranje sodnikov, tehničnih komisarjev, inštruktorjev sojenja 
in pomožnih sodnikov; 
 sistemsko, kontinuirano in strokovno vzgajanje, izobraževanje in izpopolnjevanje 
sodnikov, tehničnih komisarjev, inštruktorjev sojenja in pomožnih sodnikov; 
 delegiranje sodnikov, tehničnih komisarjev in inštruktorjev sojenja; 
 izvajanje sojenja košarkarskih tekem; 
 rangiranje sodnikov in inštruktorjev sojenja ter njihovo uvrščanje na posamezne 
liste; 
 priprava predloga za uvrščanje tehničnih komisarjev na posamezne liste za 
tekmovalno komisijo; 
 sodelovanje s košarkarskimi in drugimi združenji pri izvedbi različnih košarkarskih 
akcij; 
 sodelovanje v organih KZS in 
 gospodarjenje z lastnimi denarnimi sredstvi – sponzorska sredstva, donacije. 
Organi Združenja košarkarskih sodnikov Slovenije so skupščina, upravni odbor, strokovni 
odbor, odbor za kontrolo poslovanja in disciplinska komisija. Vsi voljeni člani organov so 
izvoljeni za mandatno dobo štirih let. Način dela posameznih organov je predpisan s 
poslovniki o delu organov Združenja košarkarskih sodnikov Slovenije, ki jih sprejme 
skupščina (Pravila združenja košarkarskih sodnikov Slovenije, 14. člen). 
Združenje košarkarskih sodnikov Slovenije se financira iz članarine in prispevkov članov, 
prispevkov klubov za razvoj sojenja, prispevkov KZS za sodniške programe, sponzoriranja 
                                       
3 Zapisnikarska miza je izraz, s katerim se v košarki označuje ekipo pomožnih sodnikov. 
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in ekonomske propagande, iz prispevkov donatorjev in drugih virov. Če Združenje 
košarkarskih sodnikov Slovenije pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek 
prihodkov nad odhodki, ga mora nameniti za izvajanje lastne dejavnosti. Vsaka delitev 
premoženja ZKSS med njegove člane je nična (Pravila združenja košarkarskih sodnikov 
Slovenije, 37. člen). 
3.3 TRENERJI 
Košarkarski trener je oseba, ki trenira košarkarsko ekipo in na tekmah določa, kako bodo 
igrali igralci. Trener odloča, kako in kdaj bodo potekali treningi ekipe in jih vodi. Določa 
vaje in taktične zamisli, ki jih ekipa uporablja na tekmovanjih. Določa, kdo bo na tekmi 
igral in koliko časa. Med tekmo daje igralcem navodila. Trener ima poleg sebe lahko tudi 
pomočnika. Združenje košarkarskih trenerjev Slovenije (ZKTS) je še ena izmed organizacij 
pod okriljem KZS. 
Članstvo v ZKTS je pogoj za trenerje, ko vložijo zahtevek za pridobitev trenerske 
licence/kartona za vodenje tekem na območju Slovenije, in je pogoj za sodelovanje 
trenerja v organih KZS. Za včlanitev v Združenje je košarkarski trener dolžan izpolniti in 
podpisati »Pristopno izjavo«, s katero tudi potrjuje oz. soglaša, da sprejema pravila 
Združenja. Vsak član ZKTS ima člansko izkaznico v obliki, kot jo določi izvršni odbor ZKTS 
(Pravila združenja košarkarskih trenerjev Slovenije, 7. člen).  
 
ZKTS je prostovoljno združenje košarkarskih trenerjev Slovenije, ki se združujejo zaradi 
razvoja, usposabljanja, izobraževanja in varovanja interesov svojih članov na strokovnem, 
ekonomskem ter socialnem področju. Cilji, namen, naloge in dejavnost ZKTS so naslednji 
(Pravila združenja košarkarskih trenerjev Slovenije, 1. člen): 
 razvijanje strokovnosti in izpopolnjevanje trenerjev; 
 licenciranje trenerjev za vodenje košarkarskih ekip v Sloveniji; 
 izdajanje in objavljanje strokovnih gradiv; 
 sodelovanje v organih KZS z namenom doseganja kakovostnih in vrhunskih 
športnih dosežkov na področju košarke v Sloveniji in svetu; 
 ekonomska in socialna zaščita članov ZKTS v skladu s kolektivnimi dogovori ter 
sklepi organov Združenja; 
 socialna pomoč članom in pomoč pri pravni zaščiti članov ZKTS; 
 zaščita strokovnega in profesionalnega statusa članov ZKTS; 
 urejanje in zagotavljanje pogojev ustreznega vrednotenja strokovnega dela članov 
Združenja v klubih in pri delu v KZS; 
 pripravljanje pobud, predlogov in stališč o interesih članov ZKTS; 
 sodelovanje s košarkarskimi klubi in drugimi združenji pri izvedbi različnih akcij na 
področju košarke in športa;  
 sodelovanje s podobnimi združenji trenerjev v Evropi in svetu; 
 gospodarjenje z lastnimi denarnimi sredstvi, ki jih predstavljajo sponzorska 
sredstva, donacije in podobno. 
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Pridobitno dejavnost ZKTS opravljala v obsegu, potrebnem za doseganje namena in nalog 
ZKTS, in sicer za nakup, izdajanje in sofinanciranje izdaj strokovnih gradiv ter pripravo in 
izvedbo strokovnih izpopolnjevanj svojih članov. ZKTS se zavezuje, da se bo pridobitna 
dejavnost opravljala le v skladu z veljavnimi predpisi. Članstvo v Združenju je prostovoljno 
(Pravila združenja košarkarskih trenerjev Slovenije, 6. in 7. člen). 
Organi Združenja so skupščina, izvršni odbor, svet trenerjev, stanovski svet, disciplinska 
komisija in nadzorni odbor. Vsi voljeni člani organov so izvoljeni za mandatno dobo štirih 
let. Način dela organov določajo poslovniki organov, katere sprejema Izvršni odbor ZKTS 
(Pravila združenja košarkarskih trenerjev Slovenije, 11. člen). 
Trenerji, pomočniki trenerjev in trenerji stažisti, ki so izbrani za treniranje in vodenje 
državne reprezentance, so se dolžni odzvati vabilu za sodelovanje v reprezentanci v 
skladu s predpisi KZS (Pravilnik o delu s košarkarskimi reprezentancami Slovenije, 33. 
člen). 
ZKTS določa Kodeks obnašanja košarkarskih trenerjev Slovenije in Etični kodeks za 
trenerje, ki trenirajo dečke in deklice.  
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4 ORGANIZIRANOST IN DELOVANJE KOŠARKARSKEGA 
KLUBA KRANJSKA GORA 
4.1 ZGODOVINA KLUBA 
Začetnik košarke na Jesenicah je Franc Benedičič, ki se je s košarko srečal med šolanjem 
na Taboru v Ljubljani. Ko se je 1953 vrnil v domači kraj, je odšel do profesorja na 
jeseniški gimnaziji – Toneta Šmitka – in mu obljubil vso podporo pri vpeljavi novega 
športa. Brezplačno so dobili telovadnico in začeli so z rednim treniranjem dijakov. Prvega 
oktobra 1954 so košarkarski navdušenci v okviru Športnega društva Jesenice ustanovili 
svoj klub. Jeseni leta 1954 so na Jesenicah ustanovili še žensko ekipo. Ženska ekipa je že 
kmalu uspela zaigrati v prvi republiški ligi, kjer pa ni bila enakovreden nasprotnik. Že 
naslednje leto pa je med devetimi ekipami zasedla drugo mesto. Leta 1958 sta bili prvi 
dve Jeseničanki povabljeni v izbrano vrsto slovenske reprezentance. Istega leta so 
Jeseničanke osvojile naslov republiškega prvaka in se uvrstile na kvalifikacije za zvezno 
ligo, kjer pa niso bile uspešne. Leta 1996 se je iz enotnega kluba izdvojil Ženski 
košarkarski klub Jesenice. Pri moških je bil vzpon počasnejši. Šele leta 1956 se je moška 
ekipa uvrstila v drugo republiško ligo. Ko so leta 1960 Jeseničani dobili novega trenerja in 
igralca Janeza Bajca, so z njegovo pomočjo naslednje leto prvič zaigrali v prvi republiški 
ligi. Po izpadu in povratku v prvo ligo so leta 1965 osvojili tretje mesto, kar je bila 
najboljša uvrstitev članske ekipe. V slovenskem državnem dresu so igrali tudi Jeseničani in 
igralci iz okolice, to so: Teoman Alibegović, Saša Dončić, Miha Zupan in Elvis Kadić. V 
dresu slovenske državne reprezentance so nastopala tudi jeseniška dekleta: Zora Malacko, 
Sabina Felc, Barbara Gričar, Katarina Ilijeva, Alma Pehadžić, Belma Halilović, Ana Lukič in 
Alma Šoro (Mugerli, Samar, Čebulj, Jeršin & Konobelj, 2013, str. 9–51). 
Na Jesenicah je ženska članska ekipa ustanovljena davnega leta 1954. Leta 2005 je 
jeseniški klub izstopil iz slovenske lige in nima članske ekipe. Po letu 2010 se je v žensko 
košarko vrnil Toni Čebulj in kot koordinator mlajših selekcij v Zgornjesavski dolini pričel 
povezovati in organizirati delo z mlajšimi igralkami ŽKK Jesenice in ŽKK Kranjska Gora 
(Mugerli, Samar, Čebulj, Jeršin & Konobelj, 2013, str. 11–35). 
»Košarkarski klub Hit Kranjska Gora je nastal leta 2006. Ustanovljen je z namenom 
izvajanja športne dejavnosti, in sicer igranja košarke in s tem zadovoljevanja potreb, 
interesov in razvoja mladostnikov v Občini Kranjska Gora in širše v regiji. Namen kluba je 
nuditi svojim članom organizirano vadbo, strokovno vodenje ter udeležbo na nacionalnih 
in mednarodnih tekmovanjih v tej športni dejavnosti4« (KK Hit Kranjska Gora, 2014). 
                                       
4 Košarkarice Hita Kranjske Gore so nekoliko presenetljivo že v svoji prvi sezoni v 1. SKL za ženske 
naslov najboljših v državi odvzele košarkaricam Merkurja Celja, ki so naslov državnih prvakinj v 
rokah držale štiri leta zaporedoma. 
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Košarkarice KK Hit Kranjska Gora so bile državne prvakinje v članski kategoriji v sezonah 
2006/2007, 2009/2010 in 2010/2011. Po sezoni 2010/2011 v Kranjski Gori ni bilo več 
članske ekipe, z delom pa so nadaljevali pri mlajših selekcijah. KK Hit Kranjska Gora je 
začel sodelovati z ŽKK Jesenice z željo po ponovnem zagonu kluba in članske selekcije. 
Čeprav danes Jesenice in Kranjska Gora nista poznana po košarkarskih dosežkih, temu 
včasih ni bilo tako. Moški jeseniški klub trenutno tekmuje v tretji članski ligi, moški klub iz 
Kranjske Gore pa v četrti članski ligi. Potem ko na Jesenicah ni bilo več ženske članske 
ekipe, so v Kranjski Gori poskušali obuditi člansko košarko. Bili so precej uspešni, vendar 
le za nekaj let. Ženski košarkarski klub na Jesenicah ima dolgoletno zgodovino, vendar se 
je boril s premajhnim številom članic, zato sedaj sodeluje s klubom iz Kranjske Gore. 
V sezoni 2012/2013 sta Hit Kranjska Gora in ŽKK Jesenice ponovno sestavila člansko 
ekipo, ki je igrala v 2. SKL za ženske. Mlajšim igralkam so na pomoč priskočile veteranke 
ŽKK Jesenice in nastala je članska ekipa Kranjska Gora – Jesenice.  V sezoni 2014/2015 je 
ekipa Kranjska Gora – Jesenice nastopala v vseh starostnih kategorijah. Članarino je 
plačalo 126 članov/članic kluba (KK Hit Kranjska Gora, 2015). 
4.2 ORGANIZIRANOST KLUBA 
Košarkarski klub Hit Kranjska Gora je ustanovljen na podlagi Zakona o društvih, delovanje 
kluba ureja s statutom. Vodstvo kluba s svojimi organi omogoča in realizira organizacijo in 
delovanje v klubu, sprejemajo pomembne odločitve in skrbijo za finance.  
Košarkarski klub Hit Kranjska Gora je sestavljen iz petih organov, ki predstavljajo in vodijo 
klub, to so: občni zbor, upravni odbor, predsednik, nadzorni odbor in disciplinska komisija 
(Statut Košarkarskega kluba Kranjska Gora, 16. člen). 
Občni zbor je najvišji organ kluba in ga sestavljajo vsi člani s plačano članarino. Na občni 
zbor so vabljeni tudi častni člani in simpatizerji (Statut Košarkarskega kluba Kranjska 
Gora, 17. člen). 
Naloge občnega zbora so (Statut Košarkarskega kluba Kranjska Gora, 23. člen): 
 imenovanje delovnih teles občnega zbora; 
 sprejemanje sklepa o ustanovitvi in prenehanju kluba; 
 sprejemanje, dopolnjevanje in spreminjanje statuta in drugih aktov kluba; 
 sprejemanje programa dela kluba; 
 sprejemanje finančnega načrta in letnega poročila; 
 volitve in imenovanje oz. razreševanje predsednika in članov upravnega odbora, 
nadzornega odbora in disciplinske komisije; 
 odločanje o pritožbah zoper sklepe upravnega in nadzornega odbora ter 
disciplinske komisije; 
 odločanje o vključevanju in sodelovanju z drugimi panožnimi organizacijami in 
zvezami društev ter združitvi z drugimi društvi; 
 dokončno odločanje o izključitvi člana iz kluba; 
 odločanje o nakupu in prodaji nepremičnin; 
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 odločanje o časovnem članstvu v klubu; 
 odločanje o vseh vprašanjih, ki zadevajo delo in razvoj kluba; 
 odločanje o prenehanju delovanja kluba. 
Upravni odbor je izvršilni organ kluba, ki odloča o organizaciji, upravnih, administrativnih 
in tehničnih nalogah. Upravni odbor upravlja klub med dvema občnima zboroma po 
programu in sklepih, sprejetih na občnem zboru. Za svoje delo je odgovoren občnemu 
zboru. Seje sklicujeta predsednik in poslovni sekretar, v njegovi odsotnosti pa 
podpredsednik (Statut Košarkarskega kluba Kranjska Gora, 25. člen). 
Upravni odbor sestavljajo člani kluba: predsednik, sekretar, predstavnik sponzorja, 
predstavnik staršev in član po izbiri predsednika (Statut Košarkarskega kluba Kranjska 
Gora, 26. člen). 
Naloge upravnega odbora so (Statut Košarkarskega kluba Kranjska Gora, 28. člen): 
 sklic občnega zbora; 
 skrb za izvrševanje programa dela kluba; 
 priprava predlogov društvenih aktov; 
 ustanovitev stalne in občasne klubske komisije in imenovanje njenega 
predsednika; 
 priprava predlogov programa dela, finančnega načrta in zaključnega poročila; 
 upravljanje s premoženjem kluba; 
 sklepanje pogodb z dobavitelji; 
 sklepanje pogodb s trenerji, vaditelji in športnicami; 
 skrb za materialno in finančno poslovanje kluba; 
 odločanje o rebalansu finančnega načrta za tekoče poslovno leto; 
 skrb za realizacijo sklepov občnega zbora; 
 na predlog članov ustanovitev selekcije za posamezne tekmovalne kategorije; 
 določanje finančnega okvira za delovanje selekcij v posamezni tekmovalni sezoni; 
 določanje višine članarine in višine prispevkov za posamezne namene; 
 določanje kriterijev za izbor direktorja in poslovnega sekretarja kluba; 
 imenovanje direktorja in poslovnega sekretarja kluba; 
 sprejem akta o sistemizaciji delovnih mest v klubu, v kolikor se pokaže potreba po 
profesionalizaciji določenih funkcij v klubu; v zvezi s tem sprejme sklep o zaposlitvi 
oz. sklene pogodbo o delu ali zaposlitvi v skladu z delovnopravno zakonodajo; 
 opravljanje drugih nalog, za katere ga pooblasti občni zbor. 
Predsednik kluba zastopa in predstavlja klub v pravnem prometu v državi in tujini. 
Predsednik kluba je hkrati tudi predsednik upravnega odbora. Občni zbor ga izvoli za 
mandatno dobo štirih let. Po poteku mandata je lahko ponovno izvoljen. Predsednik kluba 
je odgovoren za delovanje kluba v skladu s statutom in pravnim redom Republike 
Slovenije. Za svoje delo odgovarja občnem zboru in upravnemu odboru. Če je predsednik 
odsoten ali zadržan, ga nadomešča podpredsednik. Podpredsednika upravnega odbora 
izvoli občni zbor kluba z večino navzočih članov za dobo štirih let. Za svoje delo je 
odgovoren občnemu zboru kluba (Statut Košarkarskega kluba Kranjska Gora, 34. člen). 
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Nadzorni odbor je nadzorni organ kluba in spremlja delo upravnega odbora ter drugih 
organov kluba. Opravlja nadzor nad finančno-materialnim poslovanjem kluba in nad 
izvrševanjem sklepov občnega zbora. Nadzorni odbor je odgovoren občnemu zboru, 
kateremu tudi poroča enkrat letno. Nadzorni odbor sestavljajo trije na občnem zboru 
izvoljeni člani. Predsednika odbora izvolijo odborniki med seboj (Statut Košarkarskega 
kluba Kranjska Gora, 30. člen). 
Naloge nadzornega odbora so nadzor nad izvajanjem določil statuta, daje tudi pobudo za 
sklic izrednega občnega zbora, nadzira finančno poslovanje kluba in pregleduje finančno 
dokumentacijo, nadzira zakonitost sprejetih sklepov organov kluba in izvajanje drugih, za 
klub obveznih zakonskih določil državne zakonodaje, razpravlja o nepravilnostih v klubu in 
ustrezno ukrepa, predlaga občnemu zboru razrešnico organov kluba (Statut 
Košarkarskega kluba Kranjska Gora, 32. člen). 
 
Disciplinska komisija je disciplinski organ kluba. Sestavljajo jo trije na občnem zboru 
izvoljeni člani. Izvoljeni člani med seboj izvolijo predsednika komisije. Komisija zaseda po 
potrebi na osnovi pisnih zahtev članov ali organov. Disciplinska komisija vodi disciplinski 
postopek in izreka ukrepe v skladu z disciplinskim pravilnikom. Zoper sklep disciplinske 
komisije ima prizadeti pravico pritožbe na občni zbor, ki je drugostopenjski organ v 
disciplinskih zadevah (Statut Košarkarskega kluba Kranjska Gora, 33. člen). 
Disciplinski ukrepi, ki jih lahko izreče disciplinska komisija, so: opomin, javni opomin in 
predlog trajne izključitve. Disciplinski ukrepi, ki jih lahko izreče upravni odbor, so: opomin, 
javni opomin in trajna izključitev. O predlogih izključitve odločajo člani upravnega odbora. 
Kršitelj je dolžan povrniti s kršitvijo nastalo materialno škodo, višino katere oceni upravni 
odbor kluba (Disciplinski pravilnik Košarkarskega kluba Kranjska Gora, 4. člen). 
4.3 FINANCIRANJE 
Košarkarski klub Hit Kranjska Gora je majhen klub, ki se ukvarja samo z žensko košarko. 
Kljub dobrim dosežkom članic v preteklosti ima klub pri dobivanju finančnih sredstev 
velike težave. Tako večino sredstev dobi iz občinskega proračuna in nekaj iz članarin, ki 
jih plačujejo člani.  
 
Klub pridobiva sredstva za svoje delovanje (Statut Košarkarskega kluba Kranjske Gore, 
38. člen): 
 s članarino in prispevki, 
 s sponzorskimi in donatorskimi prispevki, 
 iz naslova materialnih pravic in dejavnosti društva, 
 iz sredstev javnih razpisov za sofinanciranje športne dejavnosti v občini in državi, 
 iz drugih virov. 
KK Hit Kranjska Gora organizira in vodi knjigovodstvo in poslovne knjige kot določa 
Slovenski računovodski standard 33 (2006) – računovodske rešitve v društvih. Društvo 
opravlja denarni promet preko blagajne in transakcijskega računa. Blagajno vodi poslovni 
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sekretar društva, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik društva (Pravilnik o finančnem in 
materialnem poslovanju). 
Klub večino sredstev pridobi s strani občine Kranjska Gora, kar je razvidno v tabeli 1. V 
letu 2015 je klub imel skupaj 10.466 € prihodkov za delovanje, od tega jih je občina 
prispevala kar 9.819 €. S članarinami je zbral 630 €, v letu 2015 pa so imeli še 50 € 
donatorskih sredstev. V letu 2016 je klub začel pobirati vadnino oz. mesečnino v višini 
20 € na osebo. Mesečnino plačujejo dekleta mlajših kategorij oz. njihovi starši preko 
položnice. 
Tabela 1: Prihodki: realizacija v letu 2015 
skupna višina sredstev za delovanje 10.499,00 € 
prejeta sredstva po pogodbi – občina 9.819,00 € 
zbrana sredstva s članarinami 630,00 € 
prispevki staršev za vadnino / 
sponzorska sredstva / 
donatorska sredstva 50,00€ 
drugi viri / 
Vir: KK Hit Kranjska Gora (2016) 
 
Tabela 2: Odhodki: realizacija v letu 2015 
skupni  odhodki 8.346,00 € 
stroški najema objektov / 
stroški za strokovne kadre 6.151,00 € 
stroški opreme 86,00 € 
materialni stroški tekmovanj 1.575,00 € 
članarine zvezam / 
prijavnine in takse za tekmovanja 341,00 € 
stroški izobraževanja strok. kadra / 
drugi stroški 193,00 € 
Vir: KK Hit Kranjska Gora (2016) 
Iz tabele 2 so razvidni odhodki kluba v letu 2015. Skupaj je bilo v klubu 8.346 € 
odhodkov, največji delež so predstavljali stroški za strokovne kadre, in sicer 6.151 €. 
Drugi najvišji strošek za klub so materialni stroški tekmovanj, za njih so v klubu namenili 
1.575 €. Ostali stroški so se razdelili med prijavnine in takse za tekmovanja, stroške 
opreme in druge stroške.  
Klub razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi načrti, ki 
jih sprejme občni zbor. Na rednem občnem zboru člani vsako leto obravnavajo in 
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sprejemajo zaključno letno poročilo. Nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem 
opravlja nadzorni odbor (Statut Košarkarskega kluba Kranjska Gora, 39. člen). 
4.4 TRENERJI 
Košarkarski trener je oseba, ki svoje košarkarsko znanje na treningih prenaša na igralke in 
jim s taktičnimi odločitvami pomaga do boljše igra na tekmah. V Košarkarskem klubu Hit 
Kranjska Gora ni nobenega profesionalnega trenerja, a imajo pet amaterskih trenerjev. 
Večina igralk trenira na Jesenicah, kjer treninge vodi eden od dveh glavnih trenerjev, 
drugi pa trenira dekleta v Kranjski Gori. Starejše igralke se vse vozijo na treninge na 
Jesenice. Zelo pomemben del predstavljajo tudi trenerji pomočniki. Treningi (na 
Jesenicah) večinoma potekajo v eni telovadnici, termin pa si delijo dekleta vseh kategorij. 
Kar pomeni, da je skoraj nemogoče, da bi bil v telovadnici le en trener in skrbel za vse 
starostne kategorije naenkrat. Tako se glavni trener večinoma ukvarja s starejšo 
populacijo, pomočnika pa z mlajšimi dekleti. Tabela 3 nam prikazuje nazive strokovne 
usposobljenosti trenerjev v klubu in selekcije, ki jih vodijo.  
Tabela 3: Trenerji 
Ekipa oziroma selekcija 
Naziv strokovne 
usposobljenosti, 
ki jo ima trener 
ekipe 
Letnica 
pridobitve 
naziva 
Funkcija 
U15, U17, U19, članice diploma FŠ 1983 glavni trener 
U9, U11, U13 diploma FŠ 1988 glavni trener 
U13, U15 tečaj KZS 2011 pomočnik trenerja 
U11 tečaj KZS 2012 pomočnik trenerja 
U9 tečaj KZS 2006 pomočnik trenerja 
Vir: KK Hit Kranjska Gora (2016) 
Vsi trenerji so se v letu 2015 udeležili obnovitvenega tečaja Združenja košarkarskih 
trenerjev Slovenije (KK Hit Kranjska Gora (2016)). 
Glavnemu trenerju bi lahko pripisali drugo vrsto organizacije v klubu. Trener organizira 
delovanje kluba na tekmovalni ravni. Glavni trener skrbi za organizacijo treningov, določa 
termine, priskrbi telovadnico in razporeja ostale trenerje. Njegova vloga je tudi 
organizacija tekem. Na domačih tekmah mora poskrbeti, da je tekma prijavljena in da so 
na tekmi prisotni pomožni sodniki. Za gostovanja organizira prevoz za tekmovalke. V 
Košarkarskem klubu Hit Kranjska Gora je vse to delo enega človeka, v večjih klubih pa se 
to delo razdeli med več oseb, odgovornih za delovanje kluba. 
4.5 EKIPE 
V klubu deluje sedem ekip, po ena v vsaki starostni skupini. Za prepoznavnost kluba in 
motivacijo mlajših igralk je najbolj pomembna ekipa članic, o kateri več v nadaljevanju. Iz 
tabele 4 je razvidno, da je v ekipi cicibank 14 vadečih deklet. Enako število deklet je pri 
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mlajših pionirkah in članicah. Najmanj deklet (10) je v ekipi kadetinj, ena več (11) pa med 
mladinkami. Starejših pionirk je 24, največ (29) pa je deklet v ekipi pionirk. Naj omenim, 
da zaradi majhnosti kluba veliko igralk igra v več starostnih kategorijah. 
Tabela 4: Število vadečih po ekipah v letu 2015 
Selekcija/vadbena 
skupina Stopnja 
Število 
vadečih 
cicibanke U9 14 
mlajše pionirke U11 14 
pionirke U13 29 
starejše pionirke U15 24 
kadetinje U17 10 
mladinke U19 11 
članice nad 16 14 
Vir: KK Hit Kranjska Gora (2016) 
Klubu je člansko ekipo ponovno uspelo sestaviti v sezoni 2013/2014. Člansko ekipo so 
sestavili s pomočjo igralk »veterank«, ki so pred leti igrale na Jesenicah, in podmladka 
kluba. V sezoni 2014/2015 je člansko ekipo sestavljalo 6 igralk, ki so bile stare nad 30 in 
so v svoji karieri vsaj že enkrat prenehale z aktivnim igranjem košarke (vse so igrale za 
ŽKK Jesenice, ena pa potem še za KK Hit Kranjska Gora). Ostali del ekipe pa sestavljata 
dve članici in igralke mlajših selekcij (mladinke, kadetinje). Članska ekipa igra v drugi 
slovenski ženski ligi (2. SKL) pod imenom Kranjska Gora – Jesenice. Prvo leto so izmed 
sedmih ekip zasedle četrto mesto. V sezoni 2014/2015 pa so zasedle tretje mesto v 2. SKL 
za ženske med devetimi ekipami. Tekmovale so v Pokalu Slovenije in osvojile 13. mesto 
med 14 ekipami. 
Članska ekipa je zelo pomembna za mlajše igralke. Prinaša dodatno motivacijo mlajšim 
selekcijam, dekleta pridobivajo nova znanja in izkušnje tudi v članski konkurenci, učijo se 
od bolj izkušenih soigralk, možnost igranja pa imajo tudi igralke, ki so starejše in niso 
odšle v druge klube. V letu 2013/2014 so se na Košarkarski zvezi Slovenije odločili, da 
bodo ustanovili 2. SKL za ženske (v prejšnjih letih le 1. SKL) in to je bila priložnost za 
klub, ki je ni mogel prezreti. 
4.6 TEKMOVANJA 
Košarkarski klub Hit Kranjska Gora in ŽKK Jesenice sta dosegla sporazum o sodelovanju in 
skupnem nastopanju v okviru tekmovanj KZS. Dogovorila sta se, da kluba v vseh 
starostnih kategorijah nastopita s skupnimi ekipami z imenom ekipe Kranjska Gora – 
Jesenice. Stroške tekmovanj in račune pod okriljem KZS krije klub, ki je nosilec 
tekmovalne ekipe v tekočem prvenstvu. 
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V sezoni 2015/2016 je Košarkarski klub Hit Kranjska Gora nosilec ekipe članic, ki nastopa 
v 2. SKL, nosilec ostalih ekip (starejših pionirk, pionirk, mlajših pionirk in cicibank) pa je 
ŽKK Jesenice. Ekipi kadetinj in mladink v tej sezoni ne nastopata (Sporazum o 
sodelovanju in skupnem nastopanju v okviru tekmovanj KZS). 
V tabeli 5 lahko vidimo, v katerih ligah nastopajo selekcije kluba. V sezoni 2014/2015 so 
kategorije od U9 do U19 vse natopile v prvi slovenski ligi. Pionirke U13 so nastopile še v 
Pokalu Spar. Članice so nastopile v drugi ženski ligi in v Pokalu Slovenije.  
Tabela 5: Selekcije in rang tekmovanja (sezona 2014/2015) 
cicibanke U9 1 . SKL 
mlajše pionirke U11 1. SKL  
pionirke U13 
1. SKL 
Pokal SPAR 
starejše pionirke U15 1. SKL 
kadetinje U17 1. SKL  
mladinke U19 1. SKL  
članice 
2. SKL  
Pokal Slovenije 
Vir: KK Hit Kranjska Gora (2016) 
Tekmovalni uspehi in uvrstitve na tekmovanjih v Sloveniji v sezoni 2014/2015 (KK Hit 
Kranjska Gora (2016)): 
 članice: 3. mesto v 2. SKL za ženske med 9 ekipami; tekmovale so v Pokalu 
Slovenije in osvojile 13. mesto med 14 ekipami. 
 mladinke U19: 10. mesto v 1. SKL med 12 ekipami. 
 kadetinje U17: 7. mesto med 14 ekipami v 1. SKL. 
 pionirke U15: v 1. SKL 19. mesto med 23 ekipami. 
 mlajše pionirke U13: v 1. SKL 23. mesto med 29 ekipami; v mini pokalu Spar 16. 
mesto med 30 ekipami. 
 najmlajše pionirke U11: v 1. SKL 15. mesto med 29 sodelujočimi ekipami. 
 cicibanke U9: sodelovale so v tekmovanju Igriva košarka, kjer je nastopilo 14 ekip. 
KZS še ni štela tekmovanje kot uradno z izidi. 
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Tabela 6: Podatki o treningih in tekmovanjih v letu 2015 
Selekcija/vadbena 
skupina 
Stopnja Spol Starost 
Število tekem 
doma – v gosteh – skupaj 
cicibanke U9 ž do 9 0 – 0 skupaj: 0 
mlajše pionirke U11 ž do 11 5 – 5 skupaj: 10 
pionirke U13 ž do 13 
9 – 9 skupaj: 18 DP 
2 – 2 skupaj: 4 Pokal Špar 
starejše pionirke U15 ž do 15 9 – 9 skupaj: 18 
kadetinje U17 ž do 17 10 – 10 skupaj: 20 
mladinke U19 ž do 19 5 – 5 skupaj: 10 
članice nad 16 ž nad 16 
8 – 8 skupaj: 16 DP 
1 – 1 skupaj: 2 Pokal 
Slovenije Vir: KK Hit Kranjska Gora (2016) 
Tabela 6 nam omogoča bolj podroben vpogled v ekipe, koliko je vadečih in koliko tekem 
so odigrale. Kot razberemo iz tabele, cicibanke v letošnji sezoni niso odigrale niti ene 
tekme. Mlajše pionirke in mladinke so odigrale po deset tekem, pionirke in starejše 
pionirke so jih v državnem prvenstvu odigrale osemnajst, pionirke pa so odigrale še štiri 
tekme v Pokalu Spar. Kadetinje so odigrale dvajset tekem, članice pa so šestnajstim 
tekmam državnega pokala dodale še štiri tekme v Pokalu Slovenije.  
Za tako majhen klub je velik dosežek že, da klub nastopa v državnem prvenstvu z vsemi 
selekcijami. Veliko deklet nastopa v dveh ali celo več selekcijah, da se zagotovi zadostno 
število igralk na tekmah. Mlade igralke imajo v klubu možnost pridobiti veliko izkušenj s 
tekmovanji, saj hodijo na tekme s starejšimi. Mladinke imajo možnost desetim tekmam 
državnega prvenstva dodati še 18 tekem s članicami. Tiste boljše kadetinje, ki igrajo še v 
mladinski in članski ekipi, pa so imele v sezoni 2014/2015 možnost odigrati kar 48 tekem.   
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5 RAZISKAVA 
Za potrebe diplomskega dela je bila izvedena raziskava, s pomočjo anketnega vprašalnika  
je ugotovljenih nekaj ključnih informacij, ki so potrebne za preveritev zastavljenih hipotez. 
Anketni vprašalnik je bil v elektronski obliki poslan vsem članicam kluba, ki so starejše od 
13 let in nastopajo v vsaj eni izmed ekip v klubu ter imajo elektronski naslov. Anketa tako 
zajema 26 tekmovalk KK Hit Kranjska Gora. 
5.1 OBDELAVA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA 
V anketi je sodelovalo 26 deklet KK Hit Kranjska Gora. Prvo vprašanje zajema 
demografsko značilnost anketirank, starost. 
Tabela 7: Struktura anketirancev glede na starost 
 Starost anketirank število odstotek 
do 15 let 9 35 % 
od 15 do 17 let 3 12 % 
od 17 do 19 let 8 31 % 
nad 19 let 6 23 % 
Vir: lasten 
Izmed 26 anketirank jih je največ, devet, mlajših od 15 let. Najmanj, tri, je deklet med 15. 
in 17. letom starosti, osem je starih od 17 do 19 let, šest pa je deklet starejših od 19 let. 
V drugem delu se vprašalnik nanaša na čas, ki ga dekleta namenjajo za treninge in na 
primernost terminov treningov. 
Tabela 8: Aktivni staž košarkaric 
 Koliko časa že treniraš košarko? število odstotek 
0–1 leto 1 4 % 
1–3 leta 1 4 % 
3–5 let 4 15 % 
več kot 5 let 20 77 % 
Vir: lasten 
Iz podatkov o aktivnem stažu košarkaric (tabela 8) lahko razberemo, da le dve dekleti 
trenirata manj kot tri leta – eno dekle trenira manj od enega leta in eno od enega do treh 
let. Štiri košarkarice trenirajo od 3 do 5 let. Največ, kar 77 % anketiranih, pa jih trenira 
košarko že več kot 5 let. 
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Tabela 9: Tedenska prisotnost na treningih 
 Kolikokrat na teden treniraš košarko? število odstotek 
1-krat 3 12 % 
2- do 3-krat 10 38 % 
4-krat ali več 13 50 % 
Vir: lasten 
Med ugotavljanjem prisotnosti na treningih ugotovimo, da polovica deklet trenira vsaj 
štirikrat na teden, deset deklet trenira dvakrat ali trikrat tedensko, le tri dekleta pa uspejo 
na trening priti le enkrat v tednu. Prisotnost na treningih je zelo dobra. Velika večina 
deklet trenira vsaj dvakrat do trikrat na teden, kar pa je za tako mlade športnice kar 
veliko. Dekleta morajo treninge usklajevati s šolo, tako da je podatek, da polovica deklet 
trenira več kot štirikrat na teden, zelo pohvalen. 
Grafikon 1: Primernost terminov treningov 
 
Vir: lasten 
Že iz podatkov, ki smo jih dobili iz vprašanja o prisotnosti, lahko sklepamo, da so termini 
treningov za večino deklet primerni. Vendar pri vprašanju o primernosti terminov 
(grafikon 1) ugotovimo, da se 2 tekmovalki s tem ne strinjata. Termini se še sedmim 
dekletom zdijo niti primerni niti neprimerni. Kar 54 % se termini zdijo primerni, vendar 
samo tri dekleta pravijo, da so termini zelo primerni.  
Klub je z organiziranimi termini treningov ugodil večini igralk, vedno pa na žalost nekdo 
ostane nezadovoljen. Ker večini igralk termini odgovarjajo, je visoka tudi prisotnost na 
njih.  
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Tabela 10: Čas, ki ga dekleta namenijo za trening 
 Koliko časa (skupaj s prevozom) nameniš za trening na dan? število odstotek 
manj kot 1,5 ure 3 12 % 
1,5–3 ure 21 81 % 
več kot 3 ure 2 8 % 
Vir: lasten 
Čas, ki ga dekleta namenijo za trening, je odvisen od tega, kje dekleta trenirajo in kako 
daleč od telovadnice živijo. Opazimo, da kar 81 % deklet porabi za trening 1,5–3 ure. Le 
dve dekleti za trening na dan porabita več kot 3 ure. Tri dekleta pa za trening porabijo 
celo manj kot 1,5 ure. 
Tabela 11: Mnenje o prekomerni porabi časa za trening 
 Se ti zdi to preveč?    število odstotek 
Da. 0 0 % 
Ne.  26 100 % 
Vir: lasten 
Kljub temu da (glede na podatke iz tabele 10) velika večina tekmovalk porabi več kot uro 
in pol za trening na dan, se niti eni tekmovalki ne zdi, da ji trening vzame preveč časa. 
Pomembno je, da dekletom trening ne vzame preveč časa, saj jim tako ostane čas za 
šolsko delo in učenje. Zelo dober podatek je ta, da se niti eni tekmovalki ne zdi, da za 
trening porabi preveč časa. To je dokaz, da klub lepo usklajuje treninge z željami 
prisotnih.  
Grafikon 2: Medsebojni odnosi 
 
Vir: lasten 
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V eni izmed hipotez je predvideno, da medsebojni odnosi v ekipi niso preveč dobri, saj 
ekipe (razen članic) trenirajo ločeno. Od 26 anketirank niti ena ne označi odnosov v ekipi 
za zelo slabe, a dve anketiranki trdita, da so odnosi slabi. Kar deset deklet meni, da 
odnosi niso niti dobri niti slabi. Kljub vsemu pa ima 54 % deklet dobro mnenje o odnosih 
v ekipi: 46 % anketiranih trdi, da so odnosi dobri, dve dekleti pa, da so celo zelo dobri.  
Na prisotnost poleg terminov treningov vplivajo tudi odnosi. V ekipnih športih so odnosi 
med igralkami zelo pomembni, saj ta dekleta veliko časa preživijo skupaj. Za dekleta, ki se 
ne razumejo z ostalimi, obstaja večja verjetnost, da bodo prenehale z igranjem košarke. 
Dekletom, ki se dobro razumejo s soigralkami, je na treningih lažje, saj so obdane s 
prijateljicami, ki jim stojijo ob strani.  
Tabela 12: Mnenje o možnosti izboljšanja odnosov s skupnimi treningi 
 Misliš, da bi bili odnosi v ekipi boljši, če bi klub organiziral     
več skupnih treningov ekip Kranjske Gore in Jesenic? število odstotek 
Da. 21 81 % 
Ne. 5 19 % 
Vir: lasten 
Na vprašanje o odnosih se nanaša tudi naslednje vprašanje v anketi. Večina (81 % 
anketiranih) meni, da bi organizacija skupnih treningov izboljšala odnose v ekipah, s tem 
se ne strinja le pet deklet.  
Dekleta si želijo skupnih treningov, saj menijo, da bi le te izboljšali odnose v ekipi. Iz tega 
lahko predvidevamo, da so slabši odnosi rezultat nepoznavanja svojih soigralk. Nekaj 
deklet pa vseeno meni, da skupni treningi za odnose ne bi pomagali. 
Grafikon 3: Vpliv organiziranosti treningov na kakovost ekipe 
 
Vir: lasten 
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Ugotavljanje vpliva organiziranosti treningov na kakovost ekipe je prineslo naslednje 
rezultate. Nobena anketiranka ne misli, da način organizacije treningov (deljeni treningi) 
ne vpliva na kakovost ekipe, le eno dekle pa meni, da je ta vpliv majhen. Tri dekleta 
menijo, da način organizacije niti ne vpliva niti vpliva na kakovost ekipe. Iz grafikona 3 pa 
je lepo razvidno, da večina misli, da organiziranost ločenih treningov vpliva na kakovost 
ekipe, za ta odgovor se je odločilo kar 62 % anketiranih. Še dodatnih šest anketirank pa 
trdi, da način organizacije celo zelo vpliva na kakovost ekipe.  
Podatek, da večina deklet meni, da bi skupni treningi dobro vplivali na kakovost ekipe, 
nam pove, da imajo dekleta težave, saj se med seboj ne poznajo dobro. Med ekipnimi 
športi pa so poznanja in uigravanja zelo pomembna za kakovost ekipe. Vsekakor bi bili 
skupni treningi za ta klub zelo dobrodošli za odnose in kakovost. 
5.2 PREVERITEV HIPOTEZ 
Preveritev hipotez je potekala z anketo med članicami KK Hit Kranjska Gora. Pridobljeni so 
podatki, ki do zdaj v dokumentaciji kluba niso bili na voljo, zato je bila izvedena 
raziskovalna metoda v obliki anonimnega vprašalnika. Z rezultati si lahko pomagamo 
razumeti delovanja kluba.  
Obe hipotezi se nanašata na problem ločenih treningov ekip v KK Hit Kranjska Gora. 
Trenutno klub sodeluje z ŽKK Jesenice, vendar so združeni treningi zaradi pomanjkanja 
financ nemogoči. Dekleta iz občine Kranjska Gora trenirajo v OŠ Josipa Vandota Kranjska 
Gora, dekleta iz občine Jesenice pa na OŠ Prežihovega Voranca. Na tekmah ekipe vodi 
trener, ki svoje delo opravlja na Jesenicah, kar pomeni, da dekleta v Kranjski Gori trenira 
pomočnik trenerja, ne pa trener, ki jih vodi na tekmah. Dekleta kategorij od U9 do U19 
trenirajo ločeno in skupaj igrajo tekme, kar pomeni, da (razen kakšne izjeme) nimajo 
skupnih treningov. Vsi, ki poznajo delovanje ekipnih športov, vedo, da je ekipa, ki nima 
skupnih treningov, močno prikrajšana pri možnostih za uspeh.  
 H1: V združenih ekipah, ki trenirajo ločeno, imajo dekleta težave s slabimi 
medsebojnimi odnosi.  
Med obdelavo anketnega vprašalnika je ugotovljeno, da večina deklet kljub ločenim 
treningom meni, da odnosi v ekipi niso slabi. Čeprav kar visok odstotek (46 %) deklet ni 
preveč zadovoljnih z odnosi v ekipah, jih več kot polovica trdi, da so odnosi dobri. S temi 
podatki ugotovimo, da prve hipoteze ne moremo potrditi. A vseeno moramo izpostaviti, 
da velika večina deklet (81 %) trdi, da bi se odnosi lahko s skupnimi treningi izboljšali.  
 H2: Organizacija treningov, ločeno v dveh krajih, vpliva na kakovost ekipe.  
Odgovori na vprašanje o vplivanju organizacije treningov nam potrdijo drugo hipotezo, saj 
skoraj vse anketiranke (22 od 26) menijo, da deljeni treningi vplivajo na kakovost ekipe.  
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5.3 PREDLOGI ZA IZBOLJŠANJE STANJA 
Glede na vsa dejstva in mnenja bi predlagala naslednjo optimalno rešitev za klub. Treningi 
bi se izvajali v vsakem kraju ločeno na domači osnovni šoli, z domačim trenerjem. 
Organizirati pa bi bilo potrebno tudi skupinske treninge pod vodstvom trenerja, ki 
določeno ekipo vodi tudi na tekmah. Na primer en skupen trening enkrat na teden v 
Kranjski Gori in en skupen trening enkrat na teden na Jesenicah. Ostala dva treninga pa 
bi ostala ločena. Tako bi igralke dvakrat na teden trenirale skupaj, zato bi bolje spoznale 
soigralke in trenerja. Igralke iz Kranjske Gore bi bolj spoznale način treninga glavnega 
trenerja, igralke z Jesenic pa bi se bolj spoznale s kranjskogorsko telovadnico, v kateri 
igrajo tekme. Pravično bi se porazdelil tudi prevoz, saj bi se enkrat vozile 
»Kranjskogorčanke« in enkrat »Jeseničanke«. Če bi bilo mogoče, s finančnega vidika, bi 
prevoz organiziral klub, vendar je v teh kriznih časih bolj realno pričakovati večje 
sodelovanje staršev. S tem bi rešili problem odnosov in dolgih ur prevozov. V članski 
kategoriji bi bilo trenutno tako reševanje problemov nesmiselno, saj sta le dve tekmovalki 
iz drugih občin. Smiselno pa bi bilo razmišljati o sofinanciranju njunih prevozov na 
treninge.  
Mislim, da bi za optimalno delovanje kluba potrebovali še enega trenerja, saj dva glavna 
trenerja težko opravita vse delo s sedmimi ekipami iz dveh občin. En trener opravlja 
treninge v Kranjski Gori in drugi na Jesenicah. Trener na Jesenicah ima tudi pomočnike, ki 
pa bi težko vodili člansko ekipo na treningu tisti dan, ko bi se on odpeljal na skupni 
trening mladink in kadetinj v Kranjsko Goro, saj imajo delo z ostalimi ekipami. Velikokrat 
pa pride do težav tudi pri usklajevanju tekem, saj praviloma en trener vodi vse ekipe na 
tekmah.  
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6 ZAKLJUČEK 
Razvoj košarke se je na območju Slovenije začel zelo zgodaj. V obdobju med letoma 1921 
in 1945 so se na območju naše države že igrale igre, podobne košarki. Po prvi svetovni 
vojni pa je v Slovenijo prišla tista prava košarka. Na razvoj košarke pri nas je močno 
vplivalo dogajanje po svetu. Prva uradna odigrana tekma v Sloveniji je bila septembra leta 
1945, vendar na njej še niso nastopale slovenske ekipe. Mesec kasneje pa je bila odigrana 
tudi tekma med slovenskimi moštvi. Košarkarska zveza Slovenije je bila ustanovljena 15. 
januarja 1950, v Mednarodno košarkarsko zvezo pa je bila Slovenija včlanjena 10. 
januarja 1992. Prva tekma moške članske reprezentance je bila odigrana 22. maja 1992, 
prvo uradno tekmo je zmagala proti Bolgariji.  
Pod organiziranostjo športa pojmujemo konstruiranje temeljnih športnih subjektov ter 
zveze in odnose med njimi, v katerih udeleženci izražajo, oblikujejo in uresničujejo s 
pravili ali drugimi akti opredeljene oziroma določene cilje ter s tem interese. Ustanavljanje 
subjektov civilne družbe – društev in njihovih zvez na isti ali višji ravni organiziranosti – je 
skoraj v vsem svetu opredeljeno z zakoni o društvih in ti subjekti so tipični predstavniki 
civilne družbe. V njih se člani športno udejstvujejo, medtem ko na višji ravni 
organiziranosti uresničujejo tudi druge naloge. Obstaja veliko število različnih tipov 
športnih organizacij, ki skupaj tvorijo »športno industrijo« in jih je mogoče najti tako 
znotraj zasebnih kakor tudi javnih in prostovoljnih organizacij. Vse skupaj pa so vključene 
v zagotavljanje proizvodov in storitev na področju športa. Športna organizacija je torej 
družbena enota, vključena v športno industrijo, ki je ciljno usmerjen, zavestno strukturiran 
sistem z relativno določenimi mejami. V Sloveniji je prostovoljna zveza društev in 
organizacij, katerih osnovna dejavnost je športna igra košarka, Košarkarska zveza 
Slovenije, ki je nacionalna panožna športna zveza. Člani zveze so košarkarska društva, 
Združenje košarkarskih trenerjev Slovenije in Združenje košarkarskih sodnikov Slovenije. 
V članstvo sprejema Izvršni odbor KZS, če društva izpolnjujejo pogoje. Društva se lahko 
združujejo v področna združenja in zveze.  
Za delovanje zunaj meja se mora slovenska košarka povezovati tudi mednarodno. FIBA je 
mednarodni organ, ki ureja košarkarski svet in je priznana kot edini pristojni organ s 
strani MOK. To neodvisno združenje tvori 213 nacionalnih košarkarskih zvez s celega 
sveta. FIBA je neprofitna organizacija, ki določa uradna košarkarska pravila, specifikacije 
opreme in objektov ter vseh notranjih podzakonskih predpisov, ki jih je treba uporabiti na 
vseh mednarodnih in olimpijskih tekmovanjih, za katere tudi vzpostavlja sistem 
tekmovanja. Poleg tega tudi nadzoruje in ureja imenovanje mednarodnih sodnikov, ureja 
prestope igralcev iz ene države v drugo in nadzoruje in ureja vsa mednarodna 
tekmovanja.  
V ospredju diplomskega dela je Košarkarski klub Hit Kranjska Gora, ki je nastal leta 2006, 
na podlagi dolge zgodovine ženske košarke v regiji. Košarkarski klub Hit Kranjska Gora je 
sestavljen iz petih organov, ki predstavljajo in vodijo klub, to so: občni zbor, upravni 
odbor, predsednik, nadzorni odbor in disciplinska komisija. Klub pridobiva sredstva za 
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svoje delovanje s članarino, prispevki, sponzorskimi in donatorskimi prispevki, iz naslova 
materialnih pravic in dejavnosti društva, iz sredstev javnih razpisov za sofinanciranje 
športne dejavnosti v občini in državi ter iz drugih virov. V Košarkarskem klubu Kranjska 
Gora ni nobenega profesionalnega trenerja, imajo pa pet amaterskih trenerjev. Večina 
igralk trenira na Jesenicah, kjer treninge vodi eden od dveh glavnih trenerjev, drugi pa 
trenira dekleta v Kranjski Gori. Starejše igralke se vse vozijo na treninge na Jesenice. Zelo 
pomemben del predstavljajo tudi trenerji pomočnika. V klubu deluje sedem ekip, po ena v 
vsaki starostni skupini. Za prepoznavnost kluba in motivacijo mlajših igralk je najbolj 
pomembna ekipa članic. Klubu je člansko ekipo ponovno uspelo sestaviti v sezoni 
2013/2014, in sicer so jo sestavili s pomočjo igralk »veterank«, ki so pred leti igrale na 
Jesenicah, in podmladka kluba. V sezoni 2014/2015 je člansko ekipo sestavljalo 6 igralk, 
ki so bile stare nad 30, ostali del ekipe pa sta sestavljali dve članici in igralke mlajših 
selekcij (mladinke, kadetinje). Članska ekipa igra v drugi slovenski ženski ligi (2. SKL) pod 
imenom Kranjska Gora – Jesenice. Prvo leto so izmed sedmih ekip zasedle četrto mesto, v 
naslednji sezoni so zasedle še mesto višje, torej tretje mesto, med devetimi ekipami. 
Tekmovale so tudi v Pokalu Slovenije in osvojile 13. mesto med 14 ekipami. Košarkarski 
klub Kranjska Gora in ŽKK Jesenice sta dosegla sporazum o sodelovanju in skupnem 
nastopanju v okviru tekmovanj KZS. Dogovorila sta se, da kluba v vseh starostnih 
kategorijah nastopita s skupnimi ekipami, z imenom ekipe Kranjska Gora – Jesenice. 
Stroške tekmovanja in račune pod okriljem KZS krije klub, ki je nosilec tekmovalne ekipe v 
tekočem prvenstvu.  
Del diplomskega dela zajema raziskovalni del, kjer je bilo s pomočjo anketnega 
vprašalnika ugotovljenih nekaj ključnih informacij, ki sem jih potrebovala za preveritev 
zastavljenih hipotez. Obe hipotezi se nanašata na problem ločenih treningov ekip v KK Hit 
Kranjska Gora. Trenutno klub deluje v tesnem sodelovanju z ŽKK Jesenice, vendar so 
združeni treningi zaradi pomanjkanja financ nemogoči. Na tekmah ekipe vodi trener, ki 
svoje delo opravlja na Jesenicah, kar pomeni, da dekleta v Kranjski Gori trenira pomočnik 
trenerja, ne pa trener, ki jih vodi na tekmah. Dekleta kategorij od U9 do U19 trenirajo 
ločeno in skupaj igrajo tekme. Kar pomeni, da nimajo skupnih treningov, razen izjemoma. 
Na podlagi podatkov iz ankete ugotovimo, da prva hipoteza ne drži. Čeprav kar večina 
(12) deklet ni preveč zadovoljnih z odnosi v ekipah, jih več kot polovica trdi, da so odnosi 
dobri. Odgovori na vprašanje o vplivanju organizacije treningov nam potrdijo drugo 
hipotezo, saj skoraj vse anketiranke menijo (le 4 ne), da deljeni treningi vplivajo na 
kakovost ekipe. Na podlagi ugotovitev je podan tudi predlog izboljšave. Predlagam vsaj 
dva skupna treninga igralk, ki tekmujejo skupaj. Če klub ne zmore financirati prevoza, naj 
se obrnejo še na prispevke s strani staršev. H kakovostnejšim ekipam in lažji organizaciji 
dela v klubu bi pripomoglo tudi, če bi si lahko privoščili še enega trenerja. 
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PRILOGE 
Priloga 1: Anketni vprašalnik 
Pozdravljeni! 
Sem Ana Požar, študentka Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani. V diplomskem delu 
obravnavam organiziranost in delovanje košarkarskih klubov v Sloveniji. Za obravnavo 
sem izbrala domači klub KK Hit Kranjska Gora, zato potrebujem vašo pomoč. Prosim vas, 
da si vzamete nekaj minut in izpolnite vprašalnik. 
1. Starost:  
a. do 15 let. 
b. od 15 do 17 let. 
c. od 17 do 19 let. 
d. nad 19 let. 
 
2. Koliko časa že treniraš košarko? 
a. 0–1 leto. 
b. 1–3 leta. 
c. 3–5 let. 
d. Več kot 5 let. 
 
3. Kolikokrat na teden treniraš košarko? 
a. Enkrat 
b. Dvakrat ali trikrat. 
c. Štirikrat ali večkrat. 
 
4. Kako primerni se ti zdijo organizirani termini treningov? (Ocene: 1 – popolnoma 
neprimerni, 2 – neprimerni, 3 – niti primerni niti neprimerni, 4 – primerni, 5 – zelo 
primerni.) 
1 2 3 4 5 
 
5. Koliko časa (skupaj s prevozom) nameniš za trening na dan? 
a. Manj kot 1,5 ure. 
b. 1,5–3 ure. 
c. Več kot 3 ure. 
 
6. Se ti zdi to preveč? 
a. Da. 
b. Ne. 
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7. Kakšni so medsebojni odnosi med igralkami? (Ocene: 1 – zelo slabi, 2 – slabi, 3 – 
niti dobri niti slabi, 4 – dobri, 5 – zelo dobri.) 
1 2 3 4 5 
 
8. Misliš, da bi bili odnosi v ekipi boljši, če bi klub organiziral več skupnih treningov 
ekip Kranjske Gore in Jesenic? 
a. Da. 
b. Ne. 
 
9. Koliko misliš, da vpliva način organizacije treningov (deljeni treningi) na kakovost 
ekipe? (Ocene: 1 – ne vpliva, 2 – malo vpliva, 3 – niti ne vpliva niti vpliva, 4 – 
vpliva, 5 – zelo vpliva.) 
1 2 3 4 5 
 
 
